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Объектом разработки является завод холодильного оборудования.
Цель проекта - разработка системы электроснабжения завода 
холодильного оборудования на основе исходной информации, собранной на 
преддипломной практике.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки:
- расчет системы электроснабжения предприятия 10 кВ;
- расчет автоматических конденсаторных установок;
- расчет сетей до 1 кВ, связывающих ТП;
- приведено технико-экономическое обоснование принятых решений;
- освещены вопросы охраны труда и релейной защиты.
Областью возможного практического применения является 
использование проекта при проектировании производств аналогичной отрасли.
Обучающийся подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции сопро­
вождаются ссылками на их авторов.
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